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1-------------------------~----------------------------------
AU COURS DE LA REUNION QU'~LLE A TENUE A STRASBOURG DE 9H30 A 
10H30, LA COMMISSION A TRA.ITE POUR L'ESSENTIEL LES POINTS SUIVANTS 
1. 'TEMPORARY EMPLOYMENT S~BSIDIES' 
·-------------------------~--------LA COMMISSION A APPROUVE SUR PROPOSITION DE M. R. VOUEL, LA PRORO• 
GATION D'UN AN, SOUS UNE FORME AMIENDEE, DES AIDES TEMPORAIRES 
A L'EMPLOI AU ROYAUME-UINI, MAIS QUI EXPIRAIENT NORMALEMENT LE 
31/3 PROCHAIN. VOIR IP 55, ENVOYEE DES HIER AVEC EMBARGO POUR 
CE JOUR 16H30 HEURE DE··,BRUXELLES. 
12.PROGRAMME PREVISibNNEL 'ACIER' 1---------------------------------
LA COMMISSION A APPROUVE DEFINITIVEMENT LE PROGRAMME PREVISIONNEL 
'ACIER' TEL QU'Ill VOUS A ETE PRESENTE DANS LA P-30 DIFFUSEE 
LUNDI DERNIER. 
3. ELARGISSEMENT (FRESQ~E) 
1---------------------------
LA COMMISSION A FAIT LE POINT DES TRAVAUX DANS CE DOMAINE, ET 
CONFIRME SON INTENTION DE TENIR UNE REUNION SPECIALE VENDREDI 
PROCHAIN POUR AVIOIR UN PREMIER DEBAT D'ORIENTATION QUI PERMETTRIA 
EN OUTRE DE PRECISER LE CALENDRIER PREVISIBLE POUR MENER A 1111 
BONNE FIN LES ,TRAVAUX DANS: CE DOMAINE. 
RENDEZ-VOUS DE MIDI 1------------------
AU COURS DU RENDEZ-VOUS DE MIDI D'AUJOURDIIHUI, ILES INFORMATIONS 
OU PREVISIONS SUIVANTES ONT ETE DONNEES EN PARTIE EN REPONSE AUX 
QUESTIONS DES JOURNALISTES .• 
1- FINANCEMENT EURATOM POUR LA CENTRALEINUCLEAIRE DE MOLHEIM-
K"RLICH (IP 46) 
1- VISITE D'INFORMATION A LA COMMISSION DE M. JURGEN WESTPHAEL" 
MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN QUI 
RENCONJRERA DEMAIN JEUDI MM. ORTOLI ET GIOLITTI ET VENDREDI MM. 
DAVIGNpN ET BRUNNER. 
1- IVISITE DE M. CALVO SOTELO AU PRESIDENT JENKINS CET APRES MIDI 
A 16H15 (VOIR EGALEMENT BIO 91) 
1- DECLARATION DE M. BURKE DEVANT LE PARLEMENT EUROPEEN A STRAS-
BOURG SUR LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EN MATIERE. DE PRIX 
AGRICOLES ET MESURES CONNEXES 1978/79 (LE TEXTE VOUS SERA ENVOYE 
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PAR EXPRES. . 
1- LES DEUX COMMUNICATIONS'AU CONSEIL APPROUVEES PAR LA COMMISSION 
DU 8 MARS CIIICOMC78) 102 ET 103) VOIR BIO COMC78) 88, N'AYANT • 
PAS ENCORE ETE TRANSMIS AU'CONSEIL A CE JOUR, N'ONT PAS ETE COM-
MUNIQUEES A LA PRESSE ET VOUS SERONT TRANSMISES DES QUE POISSIBLE. 
1-LA C'OMMISSION A ETE INFORMEE D'UN IARRANGEMENT INTERVENU A 
MILAN ENTRE CERTAINS PRODUCTEURS DE RONDS A BETON. 
UNE BIO SEPAREE VOUS SERA ENVOYEE CET APRES MIDI A CE SUJET. 
(BIO 102). 
AMITIES , 
1 MANUEL SANTARELLI COMEUR ' 
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